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成 28年 4月時点で描画管理・検索システム：JImagerの収集データ数は７万点を超えた。 
これまで JImager 構築の研究（平田智久）を基盤にして 1.絵のデータ収集、2.データベース入
力・データ分析、3.情報発信に向けたデータベース構築・内容精査、4.情報発信、5.データベース
の活用・分析という 5つの流れの中で計画を進めてきた。 
 現在は 3の作業の途中にある。もちろん、1が終わったから 2というように段階的に進めていく
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